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Proceeding of LPPM UPN “Veteran”
Yogyakarta Conference Series 2020 –























































Rina Wahyu Setyaningrum, Kharisma Naidi
Warnanda Sabgini, Slamet Setiawan.
"Enhancing Students – Pre Service Teacher
Interaction Using First Language (L1) in
English for Young Learners (EYL) Classes",




































Purwa Satria Ariadi, Rafi Prayoga Dhenanta,
Dewi Nurul Islami, Bagas Caesar Suherlan.
"Dampak Pembatasan Sosial Terhadap



















































































K P Hastuti, P Angriani, E Alviawati, D
Arisanty. "The perspective of geography
education students on the implementation
of online learning during covid-19
pandemic", IOP Conference Series: Earth
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Student Paper
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Universitas Negeri Yogyakarta
Student Paper
Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
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Sukmawati Syam, Fitrah Al anshori.
"PENGEMBANGKAN EFEKTIVITAS
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ZOOM
MEETING PADA MATA KULIAH PERILAKU
HEWAN DI ERA PANDEMI COVID-19.", Jurnal
Biogenerasi, 2021
Publication















Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
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Tomi Apra Santosa, Eria Marina S..
"ANALISIS MASALAH PENDIDIKAN BIOLOGI
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
ERA PANDEMI COVID -19", Jurnal Review




































Saman Saman. "Persepsi Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Palopo
terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring
Saat Pandemi Covid-19", MANAZHIM, 2021
Publication
Yanthi Charolina, Honny Honny.
"Pemamfaatan Aplikasi Googleform Dalam
Pembelajaran Bagi Guru Pada Masa




























































Ngulmi Khamidah, Winarto Winarto, Vita Ria
Mustikasari. "Discovery Learning :
Penerapan dalam pembelajaran IPA
berbantuan bahan ajar digital interaktif
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa",
JIPVA (Jurnal Pendidikan IPA Veteran), 2019
Publication
Nurhalimah Nurhalimah, Deby
Fitriayuningsih, Omi Haryati, Dwi Kartika
Rahayuningtyas. "Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Efektifitas Praktik










































































































Dwi Yulistyanti, Naely Farkhatin, Dewi
Mustari. "PENGGUNAAN APLIKASI SEBAGAI
MEDIA E-LEARNING REMAJA DI KARANG
TARUNA", Journal of Empowerment, 2021
Publication
Firmansyah Firmansyah, Arief Hidayat.
"Pendekatan Advokasi Muhammadiyah
dalam Penanganan Terorisme di Indonesia",
Journal of Political Issues, 2020
Publication
Indrawati ., Dwi Kartika Risfianty, Leny
Fitriah. "Masker Gratis dan Informasi Social
Distancing Bagi Masyarakat Dusun Motong
Are Tengah", INTAN CENDEKIA: Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2020
Publication
Nadya Nela Rosa. "HUBUNGAN DUKUNGAN
SOSIAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR
DARING MAHASISWA PADA MASA PANDEMI













Ratu Winda Septiawati. "Impact of Covid-19
on Physics Learning in High School
Students", Pena Kreatif : Jurnal Pendidikan,
2021
Publication
Rini Nurahaju. "GAMBARAN MANAJEMEN
DIRI MAHASISWA SAAT PANDEMI COVID-19



























































































































































































Retnowati WD Tuti. "Analisis Implementasi
Kebijakan Work From Home Pada
Kesejahteraan Driver Transportasi Online di
Indonesia", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu
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Publication
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